

























ズ旅客数がわずかに減少し，約 215.3万人（前年比 12.2%減）となったものの，依然 200万人を超
える水準にある。2019年の日本の港湾へのクルーズ船の寄港回数は，外国船社運航のクルーズ船









































































































































































































赤井伸郎「「集積の不経済」が呼ぶ新しい価値」日本経済新聞　2020年 6月 25日 .
国土交通省ホームページ「クルーズ振興」国土交通省港湾局産業港湾課
https://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_tk4_000019.html
国土交通省海事局外航課および国土交通省港湾局産業港湾課（2020）「「2019 年の我が国のクルー
ズ等の動向（調査結果）」
https://www.mlit.go.jp/report/press/kaiji02_hh_000252.html
一般社団法人日本外航客船協会「外航クルーズ船事業者の新型コロナウイルス感染予防対策ガイド
ライン（第二版）」2020年 10月 23日公表
本稿の執筆にあたり，令和 2年度札幌大学研究助成（個人研究），および令和 2年度計画行政学会
奨励研究助成を受けた。記して感謝したい。
